


















































































































ついて確認したり（“Can you say it again ?”），詳細を尋
ねたり（Can you tel me more ?），さらに具体的な情報
を求めたり（Who / What / When / Where / Whose / 




































































　Hi, how are you? / I'm ~ . How about you?
＜質問の始め方＞
　I have a question. / Sure.
＜終わりのあいさつ＞





















































アを編成し，一方の生徒に“Do you have any brothers or 
sisters?”“How many brothers/sisters do you have?” 





（“How's it going?”“Not bad.”など），リアクションのた
めの表現（“That's great!”“Sounds nice.”など），沈黙を
回避するための表現（“You know..”“For example?”な
ど），確 認 の た め の 表 現（“What does that mean?”









































































































































































































































































































































１． Do you have any brothers or sisters ?
２． How many brothers/sisters do you have ? 
３． Who is the talest in your family ?
４． Do you have any pets ?
５． When is your birthday ?
６． What is your hobby ?
７． Where do you go shopping ?
８． How often do you cook ?
９． What do you do in your free time ?
１０． Do you like to go to karaoke ?
１１． What sports do you like ?
１２． Which subject do you like ?
１３． Who is your favorite singer ?
１４． Did you have a good holiday ?
１５． Do you play basketbal ? 
１６． Where did you go in the winter vacation ?
１７． What is your favorite book ?
１８． What time did you get up today ?
１９． How long did you sleep last night ?
２０． Did you eat breakfast this morning ?
２１． How do you come to school ?
２２． What musical instrument can you play ?
２３． How far is it from here to Tokushima Station ?
２４． Where is your favorite place in Tokushima ?
２５． What do you think about Tokushima ?
２６． What club do you belong to ?
２７． How many books do you have ?
２８． Which cartoon character do you like better，A or B ?
２９． Do you want to go abroad ?
３０． What do you want to be in the future ?
会話の流れ （反応力育成コース＆練習試合用）
・終わりのあいさつ
A：Nice talking with you.
B：You too.
・質問の始め方
A：I have a question.
B：Sure.
・始めのあいさつ
A：Hi, how are you?
B：I'm～． How about you? 
＊紙面の都合などの理由で，授業において実際に使用した質問リストを改編している。
